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1. Orienterande översikt.
1.9 AIJJeISpIOQraIII och observationsortcr. Arhetet 11111 underöret
fortghtt enligt sainion prograin sam tnhgare (se t. CX. (leima skriftserie N:o 10).
Vid sasongelis hörjati upptoizs för första görgen efter kriget ohservatmijs—
arlietet å saintiiga lnivstvrskepp t dc nrdmarie stationerna: och uricler SOililliil
10115 lopp utsattes :iven i Ladoga fyrskeppet Toipalccaiuato, sam tilit sedaii
är 1917 varit indragot. å sin statmn, sa ttttvcn där ohsnrvationerna onisider
kunde äterul iptagas .Arhetet har nncler äret fortgätt programenhigt; ett nndntt —
big finnes dnek: fvrskeppet Stnrbrattrn Mcv uti septeinher ininsprängt
och giek 11111111 1 i intti till hntt en mcd toi och tilit. Ett reservfyrskep 1
utsattes visserlion ita platsen ettei nigon tid. iten inaste snart intagas. varefter
statinnen Ieeat tri. — 1 sti nbaid 1 ed en speeiel] ii lersöknmg av vatte —
1..
—:
1
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Fig. 1. Läget ne stationerna.
1. 0RTENTERANI tE 0 VERSilRT. 1)
oinsättuingeti ineilan Ostersj 1111 0(11 Ilottniska vikeit gj ordes tk’ssiitoi 0 uudet
siinre de]ei av juu regeliiuuiclnn extrn strön(lflätllulgnr (IV dr. KrR’r Hum
(1(11 iung a IlaIlluIda fvrskepp Stoubrottcn. 1 )essn ohservatniner koninia at
pnlllicerns i SiliIlhiili(l 11091 öVngn iakttnge]ser för siiiniuut mldersökniin1
0(11 ijitatas darfor joko här.
Löget nx’ statioiieru 10. 115 kioli iggitres 11V 1 (l( itstn ‘10 lo figuir. 1 pj igäter 0111
longitnd och latitutl inga längre fnini i sliuI(hnifti 1(10(1 lhserVnt(tiIlsresultiiteil,
iksol Ii IVC11 ohserVlItort’11i(1s 111111111.
1 )on tid, 1111(101’ Vilkeul statiouierna Varit i arln’te, utvisa 1 toimii 1. 1 )eui
iip (t 11 i.a’r (11’ ssut (1111 dc dj i
‘
Vi( 1 Vii kii strihi 1111011 1)1)50 rvernts.
Taheil 1. t%’tatiooernus ;‘erksa,nhet.
() r t I)jup, m Tid
Plevna
Nahkiainen
I{elsingkalian
Snipan
Storkallogrund
Relandorsgrunil
Storbrotten
..Vrauisgrund
l’hdbadagriiiuö
‘tVorkkon,atal,
‘l’aipaleeulluit)
0, 5, 10
0, 13, 26
0, 13, 26
0, 13, 26
0, 10, 20
0, 10, 20
1: 0, 5, 10, 2’), 30;
VI—VIIl: 0, 15, 30
0, 15, 3011.
(4, 15, 34)
0, 9, 18
0, 5, 10
VI 13. X 31.
VI 10.—X1 5.
VI 7. XI 9.
VI 12. .XI 28.
VI 7.---X.1 25.
VI 1.-—X1I 20.
oVi 4. VIII 31.
15.,V 12. XII3L
V 23.—X1I 6.
VI 1.- XI 30.
VIII 2. XI 141
2. 1 nstruun t’iiI t’L L 11(5)1111 t ithg1i 11’ 1 (lvii o1 1501 Vldl( l1H’flhi( VI ‘rks) iI1i s
enhgt II t’todeu 11 ietl fiyt Inm Ii (se t . l’x. (10111111 5 knftserie N: 11 1(4 ). F’ör xii viii
yt — 511111 (lj u)striii 111110 11111’ nIlvIuit 5 50111 fbi) 1’ i1 ) 11tt Y 1 nider ii ted höj den 25
(‘10 io’Ii dii nieteni 14.51’ 10, Vägllnde 4). 7 5 kg, tuli S 1111 sautku’ et t i liii kt tS inoil
Viie’vtnll 25 50 ciui (heli 5190111’ (iilIl(’IlSilhll’ll Iliijdt’ii) 0111 IV vikteii 2. 5 kg.
Ett nndnntng utgiir Toipoluu’olnoto, diii (lj iqistriöinuo’n nintts 111(11 ett stutu—
1(105 1110(1 VmgVtan 15 3< 34) (]((2, vdgi i idu 1 .4; km. i tvh on eyli 11(1(9’ ii md (1111
11 it’ti’i’ii 1-1 (‘iii ttcli 1 iojd ‘1 i 2)) (‘1(1 tuuli n v v ktei i 1 kg. no ot Vtstr 1)1111109!
neil ett striiiiikors, xars di nvosuouo’r ouu 121 3< 25 cm1, vikteit 1.2 kg, 0011
(91 cyhndo, (1 är (1 = 11. s. 0 = 12 (‘111 ((1,11 VI 11tt’!! (‘.6 kg.
Striimmnätniugen lilir utfiirts 511, 11tt tiotet (,tk1lstlttS neol .slak ihia. 1’]ftu’r
en viss tid 1 i1Istr1uii(s ininu olli tien utlni ilo Iaogdon johtuu. Vid Vtlilätuo 11L
shippt”i fiirst ca 24) ui Iiiia, och niir tienna hlivit s1iiiinl, Vidtager ohsen atioiteul.
)1 usorvotioistiden liar 1 regein vorit 10 111111., VIII stirk ström 5, t. 0. 10. (‘11(015)
: olet 2 minun tor. 1 jtounalerutn nttoi’koos ii ktningt’n, den utluipmta linan och
(ui lserVatioo,tid’n.
3. Observationsnuai eiinlets l)QatI)QtIliIIt4 ((411 U[(p%tiilIIlitl!4. Nnguuii snklig
gr;uiskunng -IV liliuternulot liar oko ägt l’liIfl, utnn atergiVes ilt’t moiniit solu tiet
mgätt i j uniruoderuin, nntnrhgtVis (11 mk ined rent siffern iiissig kouitrohl. Shut ‘rIii
lot iir uurdnnt ortsVis finn inir, siiuier— 1)011 iistenut. ‘I’niiellonm u[uptaiza soi ii
1<
1.
..-i
1. ()RTENTERANPE (1 VERSTKT.
rnhrik ortcns 111111111 och iägc samt ohscrvatofll. I)c följa för varjo ort oiaiiadsvjs.
T)cii första koluninon mnohftlicr dotum, dc S0X följandc vmdriktnmg och
—styrka i Bcaufort (uppskattningsvis) för klockslagcn 7, 14 och 21, dc scx
därpä följandc ytströriuucns riktning och hastighet uti mctcr i tiiiinicn, för
i rcgcln samroa. klockslag, dc föijande kohnnicnia sanuna data för djupströin—
111011, varvid rcsp. (1311]) inga i kolomdiuviulcna. Vind— och strl 10) ktni ogca
hctccknas mcd talon 1 32 cniigt det hctcckinngssätt, som tai). 2 utvisor.
Tab. 2. Förkortat beteckningssätt /ör vinil- och strömriktning.
NtE: 1 EtS: 9 St\V: 17 \VtN: 25
NNE: 2 ESE: 10 SSW: 18 WNW: 20
NEtN: 3 SEtE: 11 SWtS: 19 NWtW: 27
NE: 4 SE: 12 SW: 20 NW; 28
NEtE: 5 SEtS: 13 SWtW: 21 NWtN: 29
ENE: 0 SSE: 14 WTSW: 22- NNW: 30
EtN: 7 StE: 15 \VtS: 23 NtW: 31
8 5: 10 WT 24 N: 32
1)ctta bctcckmngssätt är dctsnnina smo förut använts, 1110(1 (1011 oiik—
ilctcu hkväl, att riktmngcn N hctccknats mcd 32, joko nicd 0, sasoni tidigarc.
1 )ct mä yttcrligarc franfliålias, soni ävcn ur tahcllen fraxngår, att som riktning
för x-md och ströin angcs den, fran viikon viiden hiåscr, rcsp. stroIIIIlIcn rimlcr.
Flcisingfors, Havsforskningsinstitutet, i (100. 1922.
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Deutsches Referat:
Wind- und Strombeobachtungen an den Leuchtschiffen
im Jahre 1922.
1 )ie Beolot elituiirrei 411(1 e_ioiss (le 11)1 .Jalfle 1919 antgestellten i rogrann
joes 1] usgefuhrt. Es wurde mii 7, 14 und 21 1’lir t agheli der Stu on ali (1(91
iii der zweiteii holonne der ‘FaL. 1 (S ..5) aeoonnt-en ‘Fiefen geineeii und
gleielizeitig (ler Wnid 4e5(Iliitzt. 1 )ie Lage der Ktatooieii (unter denen ‘1’iipit1ee1i
luotu no Ladoga—See. die seit 1917 inelit gearlo’itet hatte) ist iii der F’ig.,
S. 4, verdeuthelit. 1 )as Leuelitselnff Storbrotö a wnrde leider iio Septeioöer
(lureli eino Minenexidosion verseiikt, 50 (1455 von (lieser Station epat ere
lie ihu ehtungen nieht vorhegen.
1 )ie Stronii nessungen smd naeh der J\leth ole 2 oit Kehwhrnokiir1 ie’ und
Heiil-knuz ausgefihrt, welehe 1 (eide aus galvaoisiertein Eiseohle Ii gemaeht
win’en: die i)unensu (11(11 (les zvlioderforiairen S”lro-iiiiiokirpers wnren: Ilöhe
2.5 ein, 1 )nrelnoesser II. 5 cm und (1ewieht 4). ;5 En; (he Fhigelgrösse des krenze.
W1H’ 25 54) cm2, dos (1ewieht 2. 5 Kg.
1 las Beol oiehtmesmat-erial ist kemer sneldiel (eli Pröfung unterworfen
worden, nur die ziffernöissinen Bereehmmgen —1(1(1 (latnrheh Ionit-rolliert.
Die Tiihelleji enthalten die \Vindriehttmg 110(1 —starke (in Beauf.) 11111 7,
14 i md 21 lThr, weiter die St-rmnriehtnng und —stiirke ( n ht) för die veruhiede—
ne ( ‘I’ufen. Vör die ltiehtnngen sind init Ilenutzung der Zahlen 1- —-32 ge—
kirzte Bezeielinungen angewainlt, ;vie in der rri1j 2 (S. (1) nöher erkiari
worden ist. 1 )iese Bezeieluumgen sind (hesell)en wie fröher. nut der emzigen
.Xusnolnne, dms för die l{iehtung sN» die Zald 32 inistatt 4) oiigeivmalt ist.
Ausdröeklieh mag mwli lwrvorgeh (1 (eli werden, (lalis als Wmd— und Strmn—
rieldung die Rielö nu. von weleher der \Viml welit, hzw. der Strmn fliesst-,
hezeielmer w-orden isi
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HAVSFORSKNINGSINSTITUTETS SKRIFTER:
N:o 1. ROLF WITTING: Havsforskningsinst.itutets värksambet undor ar 1919
32 sid. Pris Fmk. 2: —. (Finnes Sven p5 finska).
N:o 2. KURT Brcri: Ammoniakstudien an Meor- und Hafenwasserproben
18 sid. Pris Fmk 2: —.
N:o 3. GUNNAR GRANQVIST: Isarna viutcrn 1913—14 vid Finlands kust. Ref e
rat: Das Meereis im Winter 1913—14 an den Kftsten Finnlands.
63 sid. Pris Fmk 5: —. (Finnes Sven pä finska).
N:o 1. GUNNAR GRANQvIST: Talassologiska expeditioner i haven kring Finland
är 1914. Referat: Thalassologische Ternnnfahrten in den Finnland
umgebenden Meeren im Jahre 1914. 22 sid. Pris Fmk 2: —. (Finnes
Sven på finska).
N:o 5. GUNNAR GRANQvIST: Regelbundna iakttagelser av havets temperatur
och salthalt uoder Sven 1914—18. Referat: Regelmässige Beobach
tungen von Tomporatur uod Salzgehalt des Meeres in den Jahren
1914—18. 56 sid. Pris Fmk 4: —. (Finnes Sven på fioska).
N:o 6. GF?NNAR GRANQVIST: Talassologiska expe.ditioner i haven kring Finland
ftr 1919. Referat: Thalassologische Terminfahrten jo den Finnland
umgebendeo Meeren im Jahre 1919. 18 sid. Pris Fmk 2: —. (Finoes
Sven p5 fioska).
N:o 7. ROLF WITTIN0: Havsiorskningsinstitutets värksamliet noder är 1920.
26 sid. Pris Fmk 2: —. (Finnes Sven p5 koska).
N:o 8. GUaNAR GRANQVIST och KURT Bccn: Talassologiska iakttagelser i ijär
darna kring Helsingfors. R e 1cr at: Thalassologische Beobachtungeu
jo den Helsiugiorser Hafeogewässern. 42 sid. Pris Fmk 3: —. (Fin
nes Sven p5 finska).
N:o 9. GUNNAR GRANQVIST och RISTO JURWA: Talassologiska expeditioner i
haven kring Finland är 1920. Referat: Thalassologiscbe Termin
fahrteo iii den Fiouland umgebeoden Meeren im Jahre 1920. 23 sid.
Pris Fmk 2: —. (Finnes Sven p5 koska).
N:o 10. GUNNAR GRANQVIST: Ström- och vindobservatiouer vid fyrskeppeu
1914—20. Reforat: Strom- und Windbeobachtungen an den Leucht
sdhiffen 1914—20. 84 sid. Pris Fmk 6: —. (Fiunes Sven p5 finskaF
N:o 11. ROLF WITTINO: Fjärdarna kring Helsingfors mcd hänsyn till vatten
omsättningeo och föroreningen. R e 1cr a t: Die Meeresbuchten um
Helsingfors, ihre Wasserumsetzung und Verunreinigung. 115 sid. Pris
Fmk 10: —. (Finnes Sven pS finska).
N:o 12. GUNNAR GRANQVIST och RisTO Jcnn: Talassologiska expeditiouer i
haven kring Finland under är 1921. R ei e r a t: Thalasselogische
Terminfahrten in den Finnland umgebenden Meeren im Jahre 1921.
20 sid. Pris Fmk 2: —. (Finnes Sven pä flnskac
N:o 13. GUNNAR GRANQVIST: Ström- och vindobsorvationer vid lvrskeppen är
1921. R ei o r a t: Strom- und Windboobachtungen an den Loucht
schfflen im Jahre 1921. 40 sid. Pris Fmk 3:
—. (Finnes Ison pä finska)
N:o 14. ROLF WITTIN0: Havsforskningsinstitutets värksamhet undor är 1921
27 sid. Pris Fmk 2:
—. (Finnes Ison pä finska).
N:o 15. HENRIK RENQVIST: Dagliga vattenståndsiakttagelser 1913—1920 vid
Finlands kuster. R ei e r a t: Tägliche Wassorstandsbeobachtungen
1913—1920 an den Kiisten Finlands. 82 sid. Pris Fmk 6:
—. (Firnies
även pä finska).
N:o 16. GUNNAR GRANQVIST: Regelbundna iakttagelser av havets temperatur
och salthalt under ären 1919—1920. Referat: Regelmässige Beob
achtungen von Ternperatnr und Salzgehalt des Meeres in den Jahren
1919—1920. 63 sid. Pris Frnk 5: —. (Finnes även pä finska).
N:o 17. HENRIK RENQVIST: Wasserstandsregistriernngen in Helsingfors 1904—
1920. (Under tryckning).
N:o 18. KURT Becii: Methodisches ftber die Bestimrnung von Stickstoffverbin
dungen im Wasser. 22 sid. Pris Fmk 2: —.
N:o 19. HENRIK RENQVIST: Dagliga vattenständsnppgifter 1921. Referat: Täg
liche Wasserstandsangaben 1921. 30 sid. Pris Fmk 3:
—. (Finnes ävon
p5 finska).
N:o 20. GUNNAR GRANQVIST: Regelbundna iakttagelser av havets temperatnr och
saltbalt är 1921. R e 1 e r a t: Regolmässige Beobachtungen von Tem
peratur und Salzgehalt des Meeres im Jahre 1921. 54 sid. Pris Fmk
6: —. (Finnes Ison pä finska).
N:o 21. HENRIK RENQVIST: Talassologiska värexpeditionen 1922. He f e r a t:
Die thalassologische Terminfahrt im Jahre 1922. 18 sid. Pris FIIIk.
3: —. (Finnes ävon pä finskaj.
N:o 22. GUNNAR GRANQVIST: Isarna vintern 1920—21. (Undor trvckning.
N:o 23. RISTO JULWA: Jäät vuonna 1919—20. (Under tryckning.)
N:o 24. GUNNAR GRANQVIST: Ström- och vindobservat.ioner vid fyrskoppen är
922. Referat: Strom- und Windbeohachtungen an den Leudhtschiffen
rn Jahre 1922. 40 sid. Pris Fmk 4:
-—. (Finnes även pä finska).
Pris Fmk 4:—
